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Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
Weihnachtsvorfreude  – Straßenbahndepot öffnet wieder seine Tore
Programm zum Schkeuditzer Weihnachtsmarkt 2018
Freitag, 14. Dezember 2018
16:00 - 16:15 Uhr Eröffnung durch den OBM Rayk Bergner und den  
  Geschäftsführer der SWS Ingolf Gutsche;  
  Weihnachtskonzert mit dem Kinderchor Ohrenblick für  
  Singeschätze aus Wiedemar; die SPEZIDISCO Leipzig  
  im Gespräch mit dem Weihnachtsmann
16:00 - 21:00 Uhr Weihnachtsstübl mit Weihnachtsleckereien des  
  Fördervereins der Leibniz Grundschule
16:00 - 21:00 Uhr Geschenkebasar der Thomas-Müntzer Grundschule
16:00 - 21:00 Uhr „Subbotnik” – der Stadträte-Glühweinplausch
16:00 - 21:00 Uhr Stand der IG-Modellbahn Schkeuditz e.V.
16:00 - 21:00 Uhr Spendenaktion des Reisebüros Aventura Reisen  
  zugunsten der Jugendclubs in Schkeuditz
16:00 - 21:00 Uhr Bastelstand des Sächsischen Krankenhaus Altscherbitz
17:00 - 18:00 Uhr Schau-Glasblasen der Lauschaer Glaswelt mit  
  anschließendem Verkauf bis 21:00 Uhr
17:00 - 21:00 Uhr Flimmerstunde des Landesfilmdiensts mit  
  „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ und  
  „Die Feuerzangenbowle“
18:15 - 18:45 Uhr Auftritt der Kreismusikschule Heinrich Schütz
19:00 - 20:00 Uhr Musicalvorführung „Die Weihnachtsgeschichte“  
  des Gymnasiums Schkeuditz
Samstag, 15. Dezember 2018 
10:00 - 20:00 Uhr Waffelstand & Keramikverkauf der Lindenwerkstätten
10:00 - 20:00 Uhr Weihnachtsstübl mit Weihnachtsleckereien des  
  Fördervereins der Leibniz Grundschule e.V.
10:00 - 20:00 Uhr “Subbotnik” – der Stadträte-Glühweinplausch
10:00 - 20:00 Uhr Geschenkebasar der Thomas-Müntzer Grundschule
10:00 - 20:00 Uhr Crêpe- und Weinstand des Freundeskreis  
  Schkeuditz - Villefranche e.V.
10:00 - 20:00 Uhr Stand der IG-Modellbahn Schkeuditz e.V.
12:00 - 13:00 Uhr Schau-Glasblasen der Lauschaer Glaswelt mit   
  anschließendem Verkauf bis 20:00 Uhr
10:00 - 11:00 Uhr Auftritt der Musikschule Fröhlich
11:00 - 12:00 Uhr Märchenstunde „Frau Holle“ präsentiert durch  
  Theatereffekte Wilfried Meister
11:45 - 14:30 Uhr Klänge von der Drehorgel
12:00 - 14:00 Uhr Weihnachtliches Essen von der Domholzschänke
13:00 - 14:00 Uhr Chorauftritt des Fördervereins der Thomas Müntzer  
  Grundschule Wehlitz e.V.
14:00 - 15:00 Uhr Chorauftritt des Fördervereins der Leibniz Grundschule e.V.
14:30 - 16:30 Uhr Ponyreiten im Außenbereich mit dem Ponyhof Wolteritz e.V.
15:00 - 16:00 Uhr Auftritt des Ballettstudios Let‘s Dance
16:30 - 17:00 Uhr Besuch vom Weihnachtsmann
17:00 - 18:00 Uhr Auftritt der Theatergruppe des Kulturhauses Sonne  
  „4 Jungs und die Geschichte um Peter Pan“
17:00 - 20:00 Uhr Flimmerstunde des Landesfilmdienstes  
  mit „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“  
  und „Die Feuerzangenbowle“
18:00 - 19:00 Uhr Auftritt der L.E. Dance Factory  
  Kulturhafen Riverboat
19:00 - 20:00 Uhr Auftritt der Jugendtanzgruppe des  
  Radefelder SV 90 e.V.
Sonntag, 16. Dezember 2017
10:00 - 20.00 Uhr Waffelstand & Keramikverkauf der Lindenwerkstätten
10:00 - 20:00 Uhr „Subbotnik“ – der Stadträte-Glühweinplausch
10:00 - 20:00 Uhr Weihnachtsstübl mit Weihnachtsleckereien des  
  Fördervereins der Leibniz Grundschule e.V.
10:00 - 20:00 Uhr Stand der IG-Modellbahn Schkeuditz e.V.
10:00 - 20:00 Uhr Weihnachtsbastelstube der Evangelischen Kirche
10:30 - 12:00 Uhr Familiengottesdienst & Krippenspiel begleitet vom  
  Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde  
  mit Pfarrer Dr. Axel Meißner
12:00 - 14:00 Uhr Weihnachtliches Essen von der Domholzschänke
14:00 - 14:30 Uhr Auftritt des Frauenchor Wolteritz 
13:30 - 14:00 Uhr Auftritt des Chor Auenblick
14:30 - 16:30 Uhr Ponyreiten im Außenbereich mit dem Ponyhof Wolteritz e.V.
15:00 - 18:00 Uhr Klänge von der Drehorgel
15:00 - 18:00 Uhr Fototermin mit dem Weihnachtsmann
16:00 - 17:00 Uhr Auftritt der Kindertanzgruppe 1863 e. V. Irma Lehmann
16:30 - 17:00 Uhr Besuch vom Weihnachtsmann
17:00 - 20:00 Uhr Flimmerstunde des Landesfilmdienstes mit 
  3 Haselnüsse für Aschenbrödel“ und  
  der „Feuerzangenbowle“
  * Programmänderungen vorbehalten
Auch in diesem Jahr organisieren wir 
für Sie den Schkeuditzer Weihnachts-
markt im Alten Straßenbahndepot mit 
zahlreichen weihnachtlichen Attrakti- 
onen und Verkaufsständen vom 
14.12.-16.12.2018. Nach dem großen 
Zuspruch im letzten Jahr wollen die 
Organisatoren um SWS-Geschäftsführer 
Ingolf Gutsche, Andreas Guhde von der 
Spezi-Disco Leipzig und Alexander Jäger 
die Besucher mit neuen Höhepunkten 
begeistern: So sorgen die Vorführung 
von weihnachtlichen Filmklassikern und 
passend dazu ein neu hinzugekomme-
ner Feuerzangenbowle-Stand für noch 
mehr heimelige Weihnachtsstimmung. 
Kleine Besucher können sich wieder 
auf Fahrgeschäfte und Ponyreiten im 
Außengelände sowie verschiedene Bas-
telstände und ein buntes Rahmenpro-
gramm freuen. Außerdem bieten wie-
der viele regionale Händler und Vereine 
Handarbeitswaren und Geschenkideen 
an – angefangen von Gewürzen und 
Seifen, über Taschen und Holzarbeiten 
bis hin zu Spirituosen und Geschenkar-
tikeln. Natürlich kommen auch die Gau-
menfreuden nicht zu kurz: Hungrige 
Weihnachtsmarktbummler erwartet ein 
breites Angebot an süßen und herzhaf-
ten Weihnachtsleckereien. Hauptspon-
soren sind diesmal die ortsansässigen 
Unternehmen Die Auto GmbH Schkeu-
ditz und die Schkeuditzer Wohnungs-
bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH.
Lassen Sie sich auch in diesem Jahr in 
einer wetterfesten Umgebung von 
Weihnachtsvorfreude mitreißen – wir 
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Kundenservice 030 25 777 777
Alles mit einem Anschluss.
Alles aus einer Hand.
 Internet
Superschnelles Internet mit bis zu 
400 Mbit/s*, 25mal schneller als DSL.
 Telefon
Endlos telefonieren ins deutsche Festnetz.
 Fernsehen
Brillantes Fernsehen mit zahlreichen  
HD-Sendern und insgesamt rund 
190 Programmen.
Sie wollen lieber alles zusammen?  
Internet + Festnetz + HDTV im Paket. 24 Monate alles aus einer Hand.
Sprechen Sie uns an oder informieren sich unter pyur.com.
 Mobilfunk
 Mobiles Highspeed Internet mit doppelter  
Netz-Abdeckung und bis zu 50 Mbit/s 
LTE-Geschwindigkeit.
Stand: 09/2018. Änderungen/Irrtümer vorbehalten. Die Produkte werden ausschließlich für den privaten Gebrauch angeboten. 
Anbieter: Tele Columbus AG, Kaiserin-Augusta-Allee 108, 10553 Berlin.
* Soweit technisch verfügbar.
Hallo liebe Bewohner,
PŸUR ist Ihr Kabelnetzbetreiber und bietet Ihnen Fernsehen und Radio über Ihren Kabelanschluss. 
Zusätzlich können Sie HDTV, Internet, Telefon oder Mobilfunk einzeln günstig zubuchen. 
Entscheiden Sie selbst, was Sie brauchen.
Internet und Festnetz? Fernsehen und Mobilfunk? Oder einfach nur Internet? 
Sie können alles einzeln wählen – genau so, wie Sie es brauchen. 
Und das Allerbeste: Unsere Angebote sind nach drei Monaten monatlich kündbar.
Lana Ivulans & Robin Richter
Tel. 0800 10 20 888 kostenfrei
Mobil Ivulans 0172 88 78 194
Mobil Richter 0172 46 51 331
r.richter.berater@pyur.com
So erreichen Sie uns
PŸUR Vertriebspartner
Stadtwerke Schkeuditz GmbH 
Edisonstr. 36 · 04435 Schkeuditz






      
zum zweiten Mal  
findet vom 
14.12. - 16.12.2018 
der Schkeuditzer 
Weihnachtsmarkt 
unter der Regie der Stadtwerke Schkeu-
ditz statt. Unterstützung dafür haben 
wir wieder bei engagierten Schkeudit-
zer Bürgerinnen und Bürgern gefunden. 
Wir hoffen, dass wir Ihnen auch dieses 
Jahr wieder ein interessantes Programm 
bieten können: Neben den gewohnten 
Attraktionen der Schausteller ist es uns 
gelungen, alle Hütten und Stellplät-
ze an Schkeuditzer Vereine und ver-
schiedene Händler zu vergeben, sodass 
terhin bei Veranstaltungen für unsere 
Kunden und die Stadt zu engagieren 
sowie den Kundenservice für Sie weiter 
auszubauen. So wurde in diesem Jahr 
unser Kundenportal optisch moderni-
siert und die Bedienbarkeit verbessert. 
Außerdem wollen wir beispielsweise 
auch die Attraktivität unserer „Mein 
Schkeuditz-App“ im Jahr 2019 weiter er-
höhen. 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Famili-
en eine möglichst stressfreie Vorweih-
nachtszeit, ein besinnliches Weihnachts-




sicher auch das ein oder andere kreative 
Weihnachtsgeschenk noch besorgt wer-
den kann. Zum Anstoßen lädt in diesem 
Jahr ein neuer Feuerzangenbowle-Stand 
ein, der nicht nur in den Abendstunden 
für weihnachtliche Atmosphäre sorgen 
wird. 
Nach mehr als drei Jahren der Planung 
und des Baues der Stromtrasse nach Döl-
zig ist es nun Mitte Dezember soweit: Das 
Dölziger Ortsnetz wird in das Schkeudit-
zer Stadtnetz integriert. Aufgrund des 
Verzichtes von Freileitungen und der 
vollständigen Verkabelung dieser Trasse 
wird die Störanfälligkeit verringert und 
dadurch die Versorgungssicherheit er-
höht. Zudem wurde die Glasfasertrasse 
nach Dölzig fertig gestellt, sodass auch 
dieser Ortsteil mit Breitband erschlossen 
werden kann.
Wir arbeiten stets daran, uns auch wei-
Wir gratulieren: 1. Platz: M. Rödel zum Gewinn einer 
SWS-Powerbank; 2. Platz: Familie Rothe zum Gewinn 
eines SWS-USB-Sticks; 3. Platz: B. Heider zum Gewinn 
einer SWS-Handyhalterung
Rätsel Auflösung
S P U K S C H L O S S
Seit November 2018 ist die Firma epeg 
Energieplanung von uns damit beauf-
tragt, die Stromfreileitungen in unse- 
rem Netzgebiet von Grünbewuchs zu 
befreien und entsprechende Ausäst- 
arbeiten vorzunehmen. Aufgrund neuer 
Sicherheitsbestimmungen ist diese Maß- 
nahme unerlässlich. Die Arbeiten wer- 
den für Grundstückseigentümer kos- 
tenlos durchgeführt und rechtzeitig 
durch ein Schreiben mit entsprechen-
den Kontaktdaten zur Terminvereinba-
rung mitgeteilt.
Schkeuditzer Halloween-Party war wieder ein voller Erfolg
Es wurde wieder gegruselt in Schkeuditz! 
Am 31.10.2018 trafen sich große und 
kleine Poltergeister im Kulturhaus Son-
ne, um dem Grusel-Spektakel mit kre-
ativen Kostümen Leben einzuhauchen. 
Wie in den letzten Jahren führte die 
Spezi-Disco Leipzig durch das schaurig-
lustige Mitmachprogramm und be- 
geisterte die Menge. In diesem Jahr 
haben wir die drei gruseligsten Hallo- 
ween-Familien prämiert und Gutschei-
ne für Familienspaß in der Umgebung 
dafür vergeben. Wir danken an die-
ser Stelle noch einmal insbesondere 
unseren Hauptsponsoren, der Verei-
nigten Leipziger Wohnungsgenossen- 
schaft eG und Zentralheizungsbau 
Fräntzel und Sommer GmbH, sowie 
natürlich allen fleißigen Helfern vor 
Ort.
Trassenfreihaltung des Freileitungsnetzes 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Energiespartipp: Soll ein neuer Fernseher her? 
...dann aufgepasst: Der Energieverbrauch wird im Heim-
kino auch von der Helligkeit der Bildschirme bestimmt. 
Grundsätzlich gilt, dass LED-Fernseher sparsamer als LCD-
Geräte sind. Röhrenmonitore verbrauchen im Vergleich zu 
LED- und LCD-Bildschirmen deutlich mehr Strom.   
Quelle: www.asew.de
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Freizeit genießen mit der SaxCardGönnen Sie sich im Weihnachtstrubel doch ein wenig Entspannung im HEIDE 
SPA Bad Düben! Mit der SaxCard kön-
nen Sie eine Stunde zusätzlich in der 
Badelandschaft die Seele baumeln las-
sen. 
Sie wollen lieber Familienspaß erleben? 
Dann ab zu Euro Eddy’s FamilyFunCen-
ter Leipzig mit einem SaxCard-Rabatt 
von 10% auf d n normalen Eintritts-
preis für max. 2 Erwachsene & 2 Kinder!
Treffen Sie außerdem unsere SaxCard-
Partner LEO Leben genießen & Freu-
de schenken, das Reisebüro Aventura 
Reisen und die Spezi-Disco Leipzig auf 
dem Schkeuditzer Weihnachtsmarkt!










Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
DEZEMBER JANUAR FEBRUAR
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
Dezember 2018
bis Februar 2019
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Samstag, 
09. Februar 2018 Samstag, 
23. März 2019
„Das Mädchen, dass alle Herzen 
gewann, bis auf eins“...
... ist wieder ein spannendes, aktionsgela-
denes Theaterstück der Theatergruppe vom 
Kulturhaus Sonne, angelehnt an Peter Pan.
Unsere „Sonnenspieler“ entfalten wieder 
mit ihrem ganz eigenem Charme den Zau-
ber der Tragik und Komik dieses wunder-
baren Stückes für die Zuschauer. Es wird 
kein „Auge“ trocken bleiben und auch den 
Erwachsenen manches Schmunzeln abrin-
gen.
Wer möchte nicht noch einmal Kind sein?
Garantiert spielen Piraten, Indianer und 
Feen eine bedeutungsvolle Rolle. Das Kro-
kodil wird vielleicht zum Verbündeten, und 
wenn man fest daran glaubt, saust man mit 
etwas Elfenstaub durch die Luft in das fan-
tastische Nimmerland.
Wir laden alle im Alter von 4 bis 99 Jahre 
herzlich ein. Schaut euch dieses Theater-
stück an und genießt für 60 Minuten noch 
einmal Abenteuer und das unbeschwerte 
Kindsein.
P70 – NÜTZT JA NISCHT!
„Nie zu vor“ gab es einen umfangreicheren Ostrock-
Querschnitt bei dem garantiert keine „Langeweile“ auf-
kommt!
In „Jeder Stunde“ des Abends wird wieder deutlich, wie 
wir damals mit unserer „Jugendliebe“ „Auf der Wiese“ la-
gen und mit dem Blick zum „Blauen Planeten“ gewand, 
„Apfelträume“ träumten. Wie wir uns mit einem flotten 
„Steig ein“ auf eine Fahrt im „Weißen Boot“ unter „Sie-
ben Brücken“ vorbei am „Schwanenkönig“ begaben...
Wenn dann „Am Abend mancher Tage“ die „Wilde Mat-
hilde“ den „Letzten Kunden“ nach Hause schickt und ihm 
ein leises „Bye Bye“ hinterher ruft, wirst auch Du feststel-




Aufführungen: am Freitag, 14. November; 
am Sonntag, 16. November; 




Tanzschulkurse der Tanzschule Jörgens
16.00 Uhr  Grundkurs Jugend   
18.00 Uhr  Bronzekurs Jugend und Paare
19.00 Uhr  Goldstarkurs Paare
20.00 Uhr  Grundkurs Paare   Informationen unter: www.ts-joergens.de
jeden Dienstag        Poptanzgruppe
Gymnastik nach Musik        der TSG
Training von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr    Schkeuditz     
jeden Mittwoch 
von 10.00 bis 11.30 Uhr    
     
 
  
jeden Mittwoch        Theatergruppe
unter Leitung von Frau Marianne      des Kulturhaus „Sonne“ 
Hubrich probt im Kulturhaus „Sonne“  
die Theatergruppe des Hauses jeden 
Mittwoch ab 17.00 Uhr. Kinder ab 10 Jahre,
die gern Theater spielen möchten, sind  
recht herzlich zur Probe eingeladen.
Sonntag, 02. Dezember        Kinderflohmarkt „Alles für`s Kind“                
10.00 bis 15.00 Uhr 
Eintritt: frei
Donnerstag, 06. Dezember 2018      Seniorentanz mit 
Einlass: 13:00 Uhr,        den Breitenauer 
Beginn: 14.00 Uhr        Musikanten                
Eintritt: 4,00 €
Samstag, 08. Dezember 2018       Ost-Rock Live mit „P 70“ 
Einlass: 19:00 Uhr, 
Beginn: 20.00 Uhr
Eintritt: 10,00 € 
Eintrittskarten unter: 
http://www.tixforgigs.com/site/
(bitte im Suchfeld bei Location: 
Kulturhaus Sonne eingeben)
Freitag, 14. Dezember 2018       
Theateraufführung der Theatergruppe     
des Kulturhauses „Sonne“        
Einlass: jeweils 30 min vor Beginn
Beginn: 09.00 Uhr und 17.00 Uhr 
Eintritt: 2,50 €
Sonntag, 16. Dezember 2018        
Theateraufführung der Theatergruppe     
des Kulturhauses „Sonne“        
Einlass: jeweils 30 min vor Beginn
Beginn: 16.00 Uhr
Eintritt: 2,50 € 
Montag, 17. Dezember 2018        
Theateraufführung der Theatergruppe     
des Kulturhauses „Sonne“        
Einlass: jeweils 30 min vor Beginn
Beginn:  09.00 Uhr und 11.00 Uhr 
Eintritt: 2,50 € 
1. Weihnachtsfeiertag  Traditionelle Weihnachts -  
25. Dezember 2018  Disco - Party in der „Sonne“
Einlass: 20.00 Uhr  mit der „Sunshine Disco“ 
Beginn: 21.00 Uhr  und der „Spezi Disco“
Eintritt: 5,00 € (inklusive 19 % MwSt.)
                   
Samstag, 31. Dezember 2018  Großer Silvesterball
Einlass: 19.00 Uhr,   inklusive aller Speisen 
Beginn: 20.00 Uhr,   und Getränke
Eintritt: 80,00 €
  
Samstag, 19. Januar 2019    Schkeuditzer Sportlerball 2019                
Einlass 18:00 Uhr, 
Beginn 19:00 Uhr
Samstag, 26. Januar    „13. großes Winterfest
und Sonntag, 27. Januar 2019  der Modellbahn“
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr,     Eintritt: 5,00 € Erwachsene, 
So. 09.30 bis 16.30 Uhr    2,00 € Kinder (6 – 17 Jahre), 
 
Samstag, 09. Februar 2019 Schkeuditzer OLDIE-NACHT 
Einlass: 19.30 Uhr,  mit Beat-Club-Leipzig  
Beginn: 20.00 Uhr, 
Eintritt: 10,00 € (inklusive 19 % MwSt.)
Eintrittskarten unter: 
http://www.tixforgigs.com/site/
(bitte im Suchfeld bei Location: 
Kulturhaus Sonne eingeben)
Sonntag, 10. Februar 2019 Kinderfasching mit dem   
Einlass 14.30 Uhr, „Grünauer Garnevals Glub“                                      
Beginn 15.00 Uhr,
Eintritt: Erwachsene 3,00 €, Kinder 2,00 €
Donnerstag, 14. Februar 2019 Seniorentanz  
Einlass: 13.00 Uhr, mit „Reiner`s  
Beginn: 14.00 Uhr Musike“ 
Eintritt: 4,00 €
Dienstag 19. Februar 2019  Ferienkino
und 26. Februar 2019
Einlass 09.30 Uhr,  (Filmtitel ca. 2 Wochen 
Beginn 10.00 Uhr,  vorher unter
Eintritt: 2,- €  www.schkeuditz.de)
Sonnabend, 24. Februar 2019 Operettenkonzert des Leipziger 
Einlass: 14.30 Uhr, Symphonie Orchesters
Beginn: 15.00 Uhr,
Eintritt: 10,00 € im Vorverkauf   
12,00 € in der Abendkasse 
    
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
DEZEMBER 2018 bis FEBRUAR 2019
DEZEMBER JANUAR FEBRUAR
Tanz dich Fit 50+
Freizeittanzgruppe 
für Junggebliebene
Anmeldung für Aussteller erforderlich 
unter: www.kinderflohmarkt-leipzig.de
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der Schkeuditzer Stadtwerke erhalten 
im Vorverkauf einen Rabatt von 2,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der Schkeuditzer 
Stadtwerke erhalten im Vorverkauf 
einen Rabatt von 2,00 €
Inhaber der 
Eine Marke der Stadtwerke Schkeuditz
Der Region nah.
 der Schkeuditzer 
Stadtwerke erhalten im Vorverkauf 
























The Art of Voices
Live in Concert 2019




Rätseln und gewinnen 7
Haben Sie des Rätsels Lösung parat? 
Dann senden Sie uns das Lösungswort zu. 
Unter allen Einsendern verlosen wir 
energiegeladene Preise: 
1. Platz: eine exklusive Feuerzangenbowle-Tasse 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
2. ein ausgefallenes 3D-Keksausstecher-Set 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
3. ein ewiger Kalender 
der Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Ihre Einsendung schicken Sie an:
vertrieb@stadtwerke-schkeuditz.de 
oder per Post an die
Stadtwerke Schkeuditz GmbH, 
Edisonstr. 36 in 04435 Schkeuditz
Einsendeschluss: 07.01.2019
Auflösungen finden Sie in der nächsten Ausgabe.
     
EWI HCA THN EN in
S
…und unsere Hausmeister machen sich bereit! Nach dem 
Rasen kommt die Hecke, kommt das Laub, kommt der 
Schnee… Rund um die Jahresuhr sind unsere Hausmeister 
in den Außenbereichen unserer Objekte unterwegs. Aber 
wie ist das eigentlich mit dem Winterdienst geregelt? Die 
Art und der Umfang für die Anliegerpflichten sind für jeden 
Eigentümer in der entsprechenden städtischen Satzung 
bzw. Winterdienstordnung detailliert beschrieben. 
Für Schkeuditz gilt:
 „Die Gehwege sind so (...) zu räumen, dass die Sicherheit 
des Fußgängerverkehrs gewährleistet ist. Die Mindestbreite 
beträgt 1 m. (…) Bei Schnee- und Eisglätte haben Straßen-
anlieger die Gehwege sowie Zugänge zur Fahrbahn recht-
zeitig so zu streuen, dass sie von den Fußgängern (...) mög-
lichst gefahrlos benutzt werden können. (…) Die Gehwege 
müssen werktags bis 07:00 Uhr und sonn- und feiertags bis 
09:00 Uhr geräumt und gestreut sein. (…) Diese Pflicht en-
det 20:00 Uhr.“
Nun ist es so, dass unsere Hausmeister einen Bestand von 
1.500 Wohnungen betreuen. Natürlich sind sie angehal-
ten, so schnell wie nur möglich, den Schnee im gesamten 
Bestand zu räumen und die Wege zu streuen. Wir bitten 
allerdings um Verständnis, dass die Hausmeister nicht zur 
gleichen Zeit an allen Objekten tätig sein können. Dies ist 
logistisch nicht lösbar.  Die Objekte werden nacheinander 
abgearbeitet. Sollte ganztägig Schnee fallen, wird die Pro-
zedur wiederholt. So kann es vorkommen, dass das Objekt, 
welches morgens zuerst beräumt wurde, bereits wieder zu-
geschneit ist, da die Hausmeister an anderer Stelle gerade 
einmal die erste Runde beendet haben. Auch hier gilt – 
wie im Straßenverkehr – gegenseitige Rücksichtnahme und 
vorausschauend bewegen. Deshalb haben wir in nahezu 
jedem Hauseingang Streugut und Schneeschieber depo-
niert, so dass unsere Mieter im Notfall selbst Hand anlegen 
können.
„Eingeschränkter Winterdienst“ oder  „Kein Winterdienst“
Verkehrsschilder mit dieser Aufschrift befinden sich i.d.R. 
in den Bereichen der Stellplätze oder den Zuwegungen 
dorthin. Diese sollen warnen, dass die entsprechenden 
Streckenabschnitte nur teilweise oder gar nicht geräumt 
werden. Hier gilt besondere Vorsicht! Bei einem Unfall kön-
nen nur selten Schadenersatzansprüche geltend gemacht 
werden.
Mieterpflichten
Alle Mieter, die Ihre Treppenreinigung (große und kleine 
Hausordnung) immer noch in Eigenleistung vornehmen, 
sind auch für den Winterdienst verantwortlich. Das betrifft 
die gesamte Zeit der sog. „großen Hausordnung“. Den 
Rhythmus für eine große Hausordnung regelt die Haus-
gemeinschaft untereinander und kann eine Woche oder 
sogar einen Monat übertragen werden. Demnach bein-
haltet der Winterdienst das Räumen der Eingangsberei-
che vorn und hinten (außen), der Außentreppen sowie 
der Zuwegungen zu den Eingangsbereich(en). Wichtig ist: 
Berufstätigkeit, Urlaub oder Krankheit befreit nicht von der 
Räumpflicht. 
Nach wie vor bieten wir unseren Mietern an, sich von dieser 
Pflicht zu befreien und diese an Fachleute abzutreten. Die 
Kosten werden unkompliziert in der Betriebskostenabrech-
nung umgelegt. Rufen Sie einfach an – den Rest erledigen 
wir für Sie.
DER WINTER KOMMT ...
Liebe Mieterinnen und Mieter, liebe Besucher des Weih-
nachtsmarktes, wir freuen uns, Sie dieses Jahr am Samstag 
den 15.12.2018 ab ca. 11:00 Uhr an unserem Stand auf 
dem Schkeuditzer Weihnachtsmarkt begrüßen zu dürfen. 
Schon zum Stadtfest konnten wir mit unseren Sonnenblu-
men begeistern, deshalb möchten wir Ihnen am Samstag 
mit einem Weihnachtsstern aus der Gärtnerei Knauf eine 
Freude bereiten. Sie finden uns neben der Hauptbühne.
Wir möchten für 
dieses außergewöhnliche 
Jahr 2018 danken. 
Besondere Freude haben uns die 
vielfältigen Veränderungen und 
Investitionen in unserem Bestand bereitet. 
„Veränderung heißt Fortschritt“ –  dies wollen 
wir die nächsten Jahre spürbar fortführen und 
freuen uns über jede Anregung unserer Mieter.
Nun genießen Sie die heimelige 
Weihnachtszeit sowie besinnliche Stunden 
im Kreise Ihrer Familie.
Wir wünschen allen ein frohes Fest und 
einen guten Rutsch in das Jahr 2019! 
Für unsere Mieter haben wir 
noch etwas Besonderes parat: 
Wir verlosen 30 Gutscheine für 
einen Weihnachtsbaum… 
lassen Sie sich das nicht entgehen!
